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本巻は既巻のものと同じく, 人口 ･行政 ･経済活
動 ･社会事情等の全国的統計をふくめ,この国の主要
統計を網羅 している｡しかし,本巻では,既巻とは異























































主著者 バンコク銀行副頭取 ポール ･シティー アムニ
ュアイ氏を中心とする同銀行の調査部員によって,本
書はまとめられている｡
まず第 1章はタイ経済の概要を要領よくまとめてあ
る｡とくに, そのおわりに, タイ経済の前途につい
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